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~~~~~,AVRIL 1990 
AUX BUREAUX NATIONAUX 
DU SERVICE DU poqTE-PAROLE 
1.(6 -;y 
REUNION SPECIALE DE LA COMMISSION SUR LE MANDAT DE NEGOCIA-~ON AVëC 
LES PAYS DE L'AELE 
LA COMMISSION A TENU VENDREDI MATIN UNE REUNION EXTRAORDINAIRE OOG~ 
DISCUTER DU MANDAT DE ~EGOCIATION D'UN ACCORD D'ASSOCIATION 
CART.238> AVEC LES PAYS DE L'AELE POUR CREER UN ESPACE ECONOMIQUE 
EUROPEEN. LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUX D'UN TEL 
ACCORD (AUTONOMIE DE DECISION DE LA COMMUNAUTE. EXCEPTIONS A 
L'ACQUIS COMMUNAUTAIRE REDUITES AU MINIMUM. BALANCE DES DROITS ET 
OBLIGATIONS ET RENFORCEMENT PREALABLE PAR L'AELE DE SA PROPRE 
STRUCTURE> ONT ETE PRESENTES AVANT QUE S'ENGAGE UNE DISCUSSION 
POLITIQUE. A LA FOIS STRATEGIQUE ET TACTIQUE. SUR L'ATTITUDE A 
AVOIR VIS-A-VIS DE CES PAYS DANS LE CONTEXTE CHANGEANT DE L'EUROPE. 
LA DISCUSSION N'A PAS ETE FINALISEE. LE VICE-PRESIDENT ANDRIESSEN 
N'ETANT RENTRE DE BOSTON QUE .TROP TARD POUR V PARTICIPER 
PLEINEMENT. IL A DONC ETE DECIDE DE REPORTER LA SVNTHESE DES 
TRAVAUX LORS DE LA COMMISSION DU 8 MAI CM. ANDRIESSEN ETANT ABSENT 
LE 2>. COMME TOUJOURS DANS LE CAS DE MANDAT DE NEGOCIATION NOUS 
N'AVONS FAIT AUCUNE INFORMATION A LA PRESSE SUR LE FOND DE LP 
DISCUSSION. 
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